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рівні конференцію, семінар, презентацію чи будь-які інші корпоратив-
ні заходи. 
Створення власного конференц-залу завжди виправдано. По-
перше, це підвищує імідж готелю, по-друге, збільшує вартість номер-
ного фонду. Проведення конференцій і різноманітних заходів впливає 
на заповнюваність. Буває і так, що дохід, який приносить здача конфе-
ренц-залу в оренду, перевищує дохід від здачі номерів. 
Отже, конференц-зал підвищує конкурентоздатність готелю, 
якість надаваних послуг, що позитивно впливає на імідж підприємства, 
збільшуючи потік ділових гостей, що відповідно гарантує отримання 
прибутку підприємством. 
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Одним із видів соціальної реабілітації є інклюзивний туризм. 
Стереотипно «інклюзія» у суспільстві асоціюється із освітою, хоча ця 
тема повинна розвиватися і в інших сферах життєдіяльності людини. 
Соціальна держава, втручаючись у соціальні відносини, за допомогою 
інклюзії забезпечує дотримання соціальних прав. Тут погоджуємося із 
європейськими розробниками документу за назвою «Створюючи ін-
клюзивне суспільство: реальні стратегії для впровадження соціальної 
інтеграції», які дають таке визначення: соціальна інтеграція є процес, 
що включає певні зусилля для досягнення рівних можливостей для 
всіх, незалежно від статті, віку, соціального статусу, освіти, етнічної 
приналежності та ін., з тим, щоб забезпечити повноцінну і активну 
участь у всіх сферах життя, включаючи громадянську, соціальну, еко-
номічну і політичну активність і також участь в процесі прийняття 
рішень, а також процес, за допомогою якого суспільство бореться з 
бідністю і соціальною ексклюзією.  
В умовах сьогодення необхідним є пошук інноваційних, водночас 
ефективних видів соціальної реабілітації людей з інвалідністю. Одним 
із таких виступає інклюзивний туризм для осіб з інвалідністю – це су-
часний вид туризму, який дозволяє включити в туристичну діяльність 
будь-яку людину, незалежно від її фізичних можливостей, з урахуван-
ням особливостей її фізично-психологічного стану і розглядається він, 
насамперед, як потужний засіб активної реабілітації.  
Відомо, що туризм створює середовище повноцінного спілкуван-
ня, в якому людина взаємодіє з різними людьми, встановлює соціальні 
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контакти і має можливість виконувати різні соціальні ролі. Туризм – 
це альтернатива соціальній ізоляції, яка деструктивно впливає на здо-
ров’я і психіку людини. Соціальна ізоляція значно знижує життєві мо-
жливості, є причиною пригнічення, стресу тощо. Через туризм здійс-
нюється терапія і профілактика психосоматичних захворювань. Такі 
подорожі не лише дозволяють урізноманітнити життя людей з інвалід-
ністю, але й покращують якість і, як наслідок, сприяють довголіттю. У 
цілому, інклюзивно-реабілітаційно-соціальний туризм – це система 
заходів, спрямованих на надання особам з інвалідністю можливості 
відновлення та розвитку їх фізичного, соціального, духовного, творчо-
го та інтелектуального рівня з метою сприяння подальшої інтеграції в 
суспільство.  
Інклюзивний туризм структурно включає в себе різні види реабі-
літації і соціальних послуг, а саме: медичну, психологічну, психолого-
педагогічну, професійну, трудову, фізкультурно-спортивну, фізичну, 
соціальну та інші соціально-побутові заходи.  
Туризм знищує почуття неповноцінності, інтегруючи людей з ін-
валідністю у суспільство, допомагає сформувати впевнену і ефективну 
життєву позицію; по-третє туризм спрямований на відновлення сил 
для виконання виробничих процесів і побутових обов’язків, а також і 
психічних ресурсів людини;  по-четверте, носить активний характер, 
включаючи різноманітні забави, які дозволяють відволіктися від моно-
тонності побуту; по-п’яте, туризм допомагає пізнати навколишній світ 
з його різними проявами і звичаями, дізнатися невідомі раніше приро-
дні явища, познайомитися з новими людьми; по-шосте, екологічні ас-
пекти туризму як виду діяльності сприяють позитивному психоемо-
ційному настрою, та є соціалізуючим чиником: відповідний клімат, 
природа, близькість водних ресурсів, наявність природних пам’яток, 
пам’яток матеріальної культури.  
Інклюзивний туризм є процесом, який зменшує ізоляцію особи з 
інвалідністю в суспільстві за рахунок збільшення участі кожного 
окремого інваліда в усіх процесах життєдіяльності сучасного суспільс-
тва. Туризм без бар’єрів створює умови до реструктуризації культури 
суспільства, його правил і норм поведінки, умови для прийняття всіх 
сторін життя й особистих відмінностей та потреб осіб з інвалідністю за 
рахунок розвинення тісних, плідних відносин між здоровими особами 
та інвалідами в сучасному суспільстві. Ураховуючи те, що в державі 
з’явилася нова категорія інвалідів – учасники та постраждалі внаслідок 
АТО, інклюзивний туризм може стати для них потужним засобом реа-
білітації, можливістю оздоровлення.  
 
